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PRELIMIHARY REMARKS ^ 
Nagarjuna subslsttd In Southern India in the 2nd or 3rd cent. 
He was an extraordinary conspicuous propounder of the doctrine and 
vas a great dialectician an! pursued the nagative dialectics of the 
Prajna school. His philosophy brought into eizistence a revolution 
not only in Buddhisn hut into the vhole co-ordinated doctrines of . 
Indian philosophy. The name of his philosophical tenet is Hadhyaaika 
axxi the Holamadhyafflaka Karika is a literary composition of the 
Hadhyamika systems of Buddhistic thought. 
Although the philosophical interpretations of the general prin-
ciples of this system have been laid down in the prajna^ paramita yet 
the process of arguments as veil as the subject matters have been 
systematically marked out in this very particular text, 
The vord Hadhyamika called in Tibe.tan Bim-ma. It is derived from 
the viorlal Madhyama. This term has been given by MadhaVacharya in his 
Sarvadarshana Sangraha^ chapter on Bauddha darshanai translated by 
Co veil and Cbugh and also by Dr. Shatishaohandra Vidya Bhusana in his 
History of the Hadhyamika philosophy of Nagarjuna published in the 
Journal of the tuddhist text society of m Calcutta, 1897 part IV P.P, 
7-20 as (jaoted by Satisha Chandra Vidya Bhusana in the History of Buddhist 
logic, 
— r 
The doctrine of the middle way as called shonyata maintained in this 
literary composition on a definit sia)Ject| treatise, consist of 27 
chapters. The pratyaya pariksha is the first and Dristi Pariksa the 
concluding chapter of thi« vork. There are 448 karikas in this treatise 
composed by Acharya Hagarjuna in Asustup meter. Eight cosaentaries 
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haT« been ifrltten on i t by distrlnguished scholars. Tbe first 
eomsentary i s Akatobhaya vhlch i s an auto commentary of Acharya Nagarjun 
Except this Acharya 6\iddhapalita» Tibetan. Slob Dpon Sans Rgyas Bskyans, 
Acharya Bhava viveka*s prajnapradipa^ Tib/Slob Dpon Bstnpa legs lanan 
hbyedy Sthiramati» Chandra]d.rti (prasannapada) Devasrama (Sitabhyudaya) 
and Gunamati are the other commentaibors of i t . Mula Hadhyanaka i±x 
Tritt i Atoitobhayat the vovVi of Nagarjunat vas translated into Tibetan 
under orders of the great king Dpal Iha tsan po by the Indian sage 
jnanagarbha and the Tibetan off ic ial interpreter kaSt kluhi rgyal mtsan. 
Fortunately the prasannapada commentary by Chandraklrit i s only 
ayailable in original Sanskrit which i s the main source of our knoiidedge 
of the Buddhistic thought of the Madhyamlkas. Other commentaries are 
tot^Qy lost in their original Sanskrit form. Nagarjuna vas the well 
knovn propounder of the middle vay the Madhyamika system vhich i s the 
systematlged form of shunyata (voidance) and also i t i s the oo»ordina^ 
ted doctrine of the Madhyamikas as put farther. It i s not a oontra-
dictable system of theory but i t cr i t ic i ses everything vhich i s 
related and unreal. All things are rejected vhich does not mean that 
the rejection i t se l f could be rejected. 
'Hi. 
The vord shunyata i s treated as eqaivalant to prittitya sa^tpada^ 
dependant oxigination. "Tah pratitya saantpadah shonyatan tarn praohak-
sate? The phenomena are sunya, as they are relative and lack substan-
l i a l l t y or independent reality, they are conditioned and hence are 
unreal* The Absolute i s Sfaonya or shunyata i tse l f , as i t i s devoid 
of empirical forms, no thvought-Category or predicated ( i s , *not i s , j^, 
and not i s , neither i s nor not Is) can be applied to i t , i t i s trans-
cendent to thought. 
In the course of their development we find that the Madhyamikas get 
divided into tmr schools, the prasanjlka and the svatantrika. Nagarjuni 
Aryadeva, Biiddhapalita and Chandrakirtii these are the propounders of 
the prasangika school who resorts to reduotio and ahsurdtos argonentS) 
vhile Bhavavlveka founded the Svatantrika and others vhloh adduoid 
arguments and examples of their o«n in refuting their apponents. 
Chandrakirfti of the 7th centtiary has fully supported the prasangika 
(reductio and absurdum)* 
The reduotio a.d absurdum argument (prasanga Vs^ya) i s the system 
in vhich there i s no need of constructing syllogism and adducing 
arguments md examples. 
Pratijna (proposition) Ifetu (reason) udaharana (esqsLLanatory 
example), upanaya (application of the example), Nigamana (statement 
of the conclusion), these are the five constituents of syllogism; The 
reductio aA absurdom of the Madhy^aika does never establish any thesis . 
I t m accepts the particular thesis hypothetically. The reductio ad 
absurdom i s a pure negation prasajyapratisedha " Hanu oha naiva svata 
utpanna I t i avadharyamane parata utpanna ityanistaai prapnoti na 
fXMStM. prapnoti prasajya pratisedhasya viveksitatvat parato*pi 
utpadasya pratisetsyamanatvat "• Buddhapalita thinks that prasanga 
vakya (reductio a>]d absurdom) i s the genuine method of Nagarjuna and 
Aryadeva, He therefore, originates the prasangika school of the 
Madhymikas. Prof* T.R.V. Horti has given a clear account of this 
reduotio xmdt ad absurdom school and the svatantrika school of 
Bhavaviveka. The reductio ad absurdom (prasanga, Apoha, negation of the 
fclDBHK p opposite and Nanayartha (complete negation) these are the 
three philosophical tsrms by vhich the thesis of the apponants be 
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wHMi argiuMiitativAr* 
A mAt foliail. of tl» HaAlirattlka vlitob lMili«f«« in wAvumixm oemitov 
%lMi«iai i t kBom «• th» giatantyikA HadlqnuillEa MIIOOI.* fb* •xpoiuuit 
of thit «liool i t Bligfaffivtka t tonttaporary of BtiiilHftlita* fit tviti* 
oittA BvAdlMptXtktt Ibr liit intftagiiig nHBttr ^ v^Mttioa trittoitt 
aAvanoias t eountoF potitioiu Bli«r«riirOiia logieaUy attablithod tho 
batio MtAbytBika tt^ mSpointt by tyilogittio arnsMiitt* Tbt eonditioiiti 
tbingt (i^ntbrita dlbafBt) avo unfoal ttem tbs ttaadpoint of tAtiaatt 
twfsMk C7atvatab)« booanto tboy afo pvoduetd tbnnigb otnttt anA oonditlont 
(prat]ra90^liarat)i %i3m tbingt ovtattd by aagie <r!^ yavat)t* fbt wioonii-
tiontd <4t«itkrita>f ttieh at tpaeof HifVanat avo noiwoxittaiitt tvtm tbt 
ttanSpoint of latiiaate ttatbt boeaaaa %tmy aro aoiv-origiaatiiig (Ainitpada)i 
iikt the tfky 3U>tat (Ebapntpavat)* Baflabi^aiita oxA Bbavaviirelea botb 
bava uritton eooDantafloa on tbe !laAbgaBika nblob ore availi^io in Tibatan 
Tti0 l%9byeiBili^  pbUotoplior vat to eaUed booauso i t teraiiAatt tuo 
•xtftttttf i*a« advoeat«l attSli noitboy tbt theory of abtolutt toality mw 
tbat of total tinro^aity of tKm yovlA§ but olioao a si^dio patbf 
i iatiiloating tbat tba yotlA baft only a conditional oxitttnot* AooovAing 
to T«H«?« Martit "Tba oiidilopatb i t tbo noiwtoetptanoo of tbo tm oxtrtBoi 
tbt affimati-vo and tbt ntgatiiro viowt (tho tat anA atat)* Tbit patb it 
tbt avoMtntt of tbt botb tbt tegwatitn of ytaliMi CTbt voality of objoet 
ana tbt tttptitiai of Hibiliat (tbt ftjaotion of objtott anl eontoitntattt 
botb at lasroal** • Tbt txitttntt mA tbt no»»txitttnet tbttt aft tbt tvo 
Yitvt talltd Bbaraaittbi and vibbavadittbiy tbott irtio analftt anS 
!• A mttoiy of ItAlm logie by Mabanateptdbyaya a. Viftyablntanat p«880* 
8, Tbt Cmitial pbilotopliy of BuSdbitBf p*S» 
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mA9WB%mBA ttw oflglat mUlaral. mA QmbwaAietUna of ttiet» tm ^imm 
•an ^ ff«» f3K»i t»irtb and 4«atli» lAia Buddiia lii»s*if tayw **l>v«|rA 
Alitito lElirttyaii k»telia|n&& Uitm rm htaxffmm^ 'iittMiiiiii 9\m% aatthitanBii 
••libaii atHUdxi lc«Miba3r»iiii ayaatto aatof tdbliwi nstttii ojraa ^xtMiy^ anfeo 
•%• t t ]ca»el»7aii« vSblim anta annpi^ atta i^lJliaiift ^%li«iato attanawi aaaati** 
Stf MQ • XX pifa 17«" 
tliat «rejpttiiiig «iiats in taaosjm^ ona ajcttaiaai tMt i t ^oet not 
•xlat i s aa»tl»Mr» ^ t acoapting tlia tuo axttaiMai tl^ ^tliagata 
•xi^li is tha tmtli dtioKSia fftm ttm aliSle position* f^ gajpJtOKi t&n 
utilisaft thia rafitfanoa in Ma msPiMm aajring thmt t!^ Xefd lias reJeetaS 
Ijotti tlia i t I and *i»t ia* viava* flMi ilati^lsiitaaattt ^.e&lf m^sdxm 
tim %-m atasApoiiita ^ii^mti tSM^pd^f &immlm antalit aairat^T^iiti ajr^ ai 
diiiti|« Qntah fwA atm mivatas^njor i^H^na taiaeai^ rBa aalAuraliaimB 
iFamtot^a^ l^ alijrapa mt^awkprntiimiaia dMnisiiaii bli^pfatr^ralcaa*** 
B|r t!i§ Qii^a path i t ia not to IMI isiaaratc^ th:it ttmm ia aomthing 
bttti^aa tiNi tm mXifmrnM of tming a»l amalNiii^  Imt na «iat astroidi not 
oiay tiss tiio axtMffiaai ttat aiao tha Ai^Xa* 48tito««.*««matiti**»». 
lfyilH^^|fa||Aai|ti^ ^nH r^anika valoeta alX viaiia tmA isaaa tor tliia tba 
a^f oontHdiolofy atiafaatar* Tha diaXaatio ia a aafiaa of nadtnatio 
ad ^aofdm aiPfnBaata Cpiaaan^padaiiaBf imtmnm lili^aaa pvaaan^ INitti* 
HiilEliaiiaiira parapaicaM niMkafoti »Bi a»a lf««Tn» 84tpfaaatigapa(laiuii otia 
na 8tapal(aasthapaiia|opaftiyata kinttt psraa7Miata»paAaaaf%!Mait praaiataM 
aha %9gMBilm9VLpa^ffmmf^9UAM»tffm dhafMAilihi ilqrai a^ aiSajrittni" !(•••• 
tha ao^fdiaataa doetriiiaa of philoaophr vhieh fotmSad hy Hagaipjiiiia 
anS hia iiuMtSiata daaipXa Aiywlava IbXXowad hia path vith ton davotien* 
Attar tha third or fourth aantiiarr thia ayatan dividad into tuo aehoela 
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tbi yvftttfitika aaA ttm mmtmtwiktu Prataagli !• u ttelmieaX wfd nhioh 
••iiui MAiMtto afl ^maxAwt argWMitfc and at tiq^aliita in tlit teflmilnc 
fte l^ lignHdJa^  is a prtMrnigika or •aitmdika a <lial«etioiaii «t or 
ffoa»laiMM> tfobator (1) t.n,V, mrti p»lSl)» HaftiMiliDpaidlqrafa Satis* 
GbaaSra givas tbt noflA oavil for ITitaafta nhioh atans aaptiotts fault 
finding objaotions* Ba axplains this sayi&S that eavil is a kind of 
vranglinf irtiieh oonsiats in oars attasks on the opposit si4a« 4 eaviUar 
doaa not endsfour to establish any thingi bat confines himself to find 
out faults at the orguaaats of his opponants* l^aya sutra oharaotarisa 
it» saying that **Sa pratipakiastapaaahlUiD vitanda* tike vaitandika tho 
Hadhraaika also <NinfUtos tho opponents thesis and does not prova anjr 
theis of his ova* Prasanga is disproof siMtlTt nithout tho least 
intention to proTO any thesis* ivohsueya Oautanta has drann a oloar piotnra 
of tt^ exiiBBination of the doetrinss of other systeas of philosophsr* 
thers is a oritiolM of the sankhya doetrins ot intelleot Btiddhi QSPA 
tho pfoof of the Satkaryavafla <&sadakarttat it««)« the Sanpita dootrin 
of aonestariness (KianikarsiAa) noatatary as the offioient by tha disproof 
of the peraanentf thtse are the eaiblsBuitieal exaaples of Indian philoseplqri 
The Hadhyaaika rejeots all these irievs using his prasanggr^ kaya ow 
prasaiyapadanaa* the Mathoraaika oannot uphold a position of his ewu 
Be has therslbre ne need to eonstmet syllogisas and adduoe arguaents 
and exaaples* **Xadi kaeana pratijna syatt ae tata era ae bhared doso. 
ffasti aha aaaa prati Jna tasaan naiva asti ae desah* Vig«vya« 8ft»80« 
Xt is pure aagatioa prosajya pratisedha* *lwBnartMr«astia KSiatili (lia*lCa.|i» 
Hagar jQaa» Aryadanrat Buddhapalitat Chandrakirit and Santidera constantly 
adduee prassaga Credustio sd aibsurdua) arguaents* 
Aeeording to BiilAhapalita the true ttadhyaika eanaot upheld of his ova. 
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AMoidins to BaadlMipiaita tiM tnM Malligrsllui «aiiBot iq^ld of hit 
,mi»im% for a iMhoXMitit •xtyeit*. .Biitfiba^alita wot* « eoawntafar 
«n NaAliyasiIca kaifilia vliiols i s totallf lost la SmikFit* B«t It i t 
pwmwrwSOt in tibaton* mtlicmt th» oFifinal Smtfcrit i t i t iasic»««il}X« 
to c«t a tt3L«ar pietum of ttao vtduotio tA aibaiifdoB pvatttngtfrakio* At 
tlid tia* of j^^ aaa^atiag the Mattel^ lii^ m I va» UmtfUUA to ooaiKat the 
ooRoiitiry of Bal^fei|>alit(i« 
4oliaryA L'uaa^palita «&• bom In an unfrofio&tea villago nansd 
Banialcridm ^t^h was altoated in fairi&al i««» aodem Toailt a px«viiie« 
of itate aemthem part of XnSia* He vae a diaeipie of Sanglmiliiitaf 
nHo atnaiif^ tbe o]4 tenate fsoia .lebarya Hagaaitra* Ba alio at^ied 
KaliaTana Xiteratturo tmdav tt!i& iotoue f^at of iaganitra* 4ftar tMraoaing 
veil irarsed in Biaaidhist gospai and in tlia bagitming of hie yanaaoiation 
i*aas 
the phiioionl^al taneta of Hagarjuna seoA haefing finiahed hia deep 
atnSy lie ataitad aaAitation in a Xonaly oave msA aoMaved higheiet 
!£i30\d«^ ga» Be viwmltm^ mm Manlaabri and pfaeotiid Baddhiat 
religion lihiia vaalding in tlaadapuvi SDnaatafir* Be oonentad on all 
the tanata of Hagarjuna anS Avsmdva'a vavka ana ooai>Iatad s^oy aoMMm^  
taviaa on all tiM iaportant teiy taxta* After tiia tiaid auetaritsr at 
imat he fma& the ooretia Qatilia. The Tibetan tt^it iona asy that 
after hie death Baddhapiaita took hia birth again at an Ineamatioa 
of Chendrakirti aad baaiM eainent as a ahaadrekirti irt» hae iupportad 
hi* in praaennapada aeanentar^r. There Mar be different dieeipXe of 
Baddhi^aiita bat aaong then oalir the naae of Ka»»lal>iidShi mM feasue. 
A tharya Bhitvya or Bhavavivaka daelt in HcOLyat aoathtiii part of 
mddle eoinitrjt titiialed in eoathem XaAia* tn that very aountry* 
There he took hia reoaaaiatlon aM beaaae an aaiaaflt aeholar of 
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fMfitikt* tDva eoaaiUis to ttm wAMl9 eetmtfr h» himmlf •ngAi^tB 
la ilttvafy p«yattit mA gtvAttA Wa^twymm litorattif« fron SangHar^ Mliit* 
toA tmmpttA %im m^p^l of Hagarjima* 4n«y tliat t]» pree««itd to ttm 
sou^iifa pMiviaiMM md vtenailjiodl Ba|f«pai^ » B» got aidlltatloii and 
MVW9A A« Ctii«f a^tt of ovtv tHe fifty aotiastoiPies mA alto ikroaotsRA 
B«i<IMttie ioap«l uttii glai tidlm^* iUrtov tho ^aatli of Biiidliapalita 
Bhivyii ttndiodl BudJIu a^lKitaU tvoatitos mA ooapoaad ^ila IMtirafiaka 
vvitti pvajaaiivailipa* Ba aooaptad of 0ai^Jtiaa*8 ttiaovjr of Iftddla 
war of BtiaaMatio tteiiglit aaa mMm§A tbm niyatto ^tika anS Safartaa i i 
to 7ia3raAtia»a*i iiosaid* 4 iiisi»er of Ma f&31oiiera folloiisd hia imtli anS 
aoeaptadl tht theoty of awaitantjril^  v£ai»« 
Oftglnatlon asA oaaaationt ^raiatananBa aisd Siaeowittoiaiioai naitjr 
aaS sdltt«ili% i^ eomisg mwA m^m ttaasa ata tli@ aigtit tmAmmv^eik emm^ip* 
ttona tMoli ba» bean ol.aarly ai^ntaaa in tita first l^ adUto of l^ B^^aalki 
•vitti* 
By timm aiglit nogativas ehamietavistiea tha oantral. Maa of ttia 
traatita is piratitrasaaRitpaAa in tMoti tl» tt^ofr of ea«ial iav of ttsa 
BtiSiliisti tiava hmm ai^ainaA, a^garjYma aaya tMt i 
ApyatitTaaMtipaBne €hamm IcaioliiBfia vidyata 1 
Yamat taanat atlmiqro lii dfaatnali kaaoinna vidsrata % 
Sim^ ttmm ia no alaiaant ttwrafora tlwra ia no dhatna vhiafi ia not 
•anya. aanyavaAa ia «alX«d in ntiatan atoiwpap>Bia« Zt ia aoat pafjilax* 
ing mH in pliiioaopliy ana i t 4oaa not tiean ailiiliaB* Bt^ raeiogioaXIy 
i t ia dayivaa fra« ^la mot a«Ti iMeh aaana to aiq^ anA anfi to mira 
CTa om«i t i TriaiQfo^  )• 
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In tiM tirtt ¥«ri« of MaAlqr«Bi)cft Xarilca Hftgftrjiuia i»liit«4 imt %b9 ^igm 
a«J«etiont vliioh «l«arl.]r inSieat* tht t«eliiie of mmjrtktm* !io dcttmetlon 
no prodvotlony no dltaolutioni no otomity ote* a l l havo no «ts txlstanoo 
but i t does not aean that ionyata iodioatot no oxlttaneo tmt i t hao Mforal 
•iq^rostioni iMob aro inoiproatiblo* 
ftio tj^djio patlif pvatitTAfaMatpatfat Mmyatat HiluvabhaTa and irifvana 
•to« aU aro tho aobjeota iMoh aro rolatod to HaAbyaaika deotrinoa of 
Hafarjana* But vittsout tba original oonBontarioa of tbo HadlqraKika Earika 
i t i s iBpoa8ib3Lo to got tbo oloar aoanings of tb& l^lijraati^ PMIosopliQr* 
njt fovovoei Onfn Pfef« S,K» Soolcorjoo inspirod »o ssieh in studying tfas 
oiassioai filmt§m»«!it«li As p&it bis inspiration X eontu&m w ro^arob 
aaS nbatover X bavo leatnt and donSf ^ ^ ^^^ ^^ blessings of w revered 
Qum* 
Xt i s tsgr first attes^t and tbero may be aistokes bat sebolors v iU 
oxense i^* X retfoest tbem to eomainioate aqr aiotakes* 
fbanks to fay friend Or, Qnlab Cb^ nd Cbatidlapi nbo beXped oe tmeb in 
pfoenring tbe Tibetan oannsoript froa tbe Hara Halanda Haba i^bar Librarir* 
X an trying to publish these gradually* Enonaeius faxx3s vsre needed 
for this bat »ov X fsel inMnee satisfastion that great Xndologists tfeti 
Lai Banaimsi Dass has take tbe task of puiblioatton*! 
Dr. lagtaa Hath Pandayt 
Leeturert 
Deptt. of Sanikritf 
f^"'i"«ifi4: J / 
UTit^w: 
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HfftyiH j|y i^ jgagl tnrt»<i|1fH|i^ 
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«TTt#!r«r ?wiTsrf f^Rff^mn; m^^^f ^rf^^ni «rRT-
?!T^ 5^ «fcr8iT^ FP?nfs^  «?=^t: Wf%'^ ^ m'^lN ^ff^ eT«ftW 
«int wrf^ p^TRf^ «T?wNlf irr^fwif^w '^'ir^fTH^it*****^ f^«p^ 
^tf^ fs?^  f m ^ »pTirf w f ^ Pi *m: ^ «F=«JT: H 
:rf^ %t f3J^ f^f^ snT^nT ^i<3Tf^ sf^ ffi^ niT^p|piST'^ 1*p^ f^fi:pii^ 
«<5|oTt^  trrf^il^ni^iiTf^ ^#r*f«r ^^tpi'f^i f W \ ^ t i i^t^ iD-^ i^KiJiwt 
jyn f^rtj ^1 ujK e^sEi'f^ ^ 5i^'?#t^ t m ^ ^ ti^ntf'? ^srg ^fvif^^^ ^n'Jt* 
rmfi: ^mmf am: ?iir: t t ip^ grfErtT^ WRT ^ ^wf^ n 1 Pf »n^-
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ft<3 ^ 
^wi t t "rf^: «i;is*?^  %Tt ifw^t^^iptf^t ^rrNi ^^nt «?i^ r«ii* 
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3#i>pVW=5f f?i?ifR^ ip«iwf f^m^ ^^f^' «?T»f%f^ i ^ ij*|m^g»r-^ 
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"^ i^ Rot* ii«T^^^ jw'WI ^^ ^ " ^ <??JiWi?gr^  ^ ?i5 1 fi*«|f^ isi5 
f^fltf^ '^fm ^w ff^ PE f^fm mv^ t^wrft Pi^ xfiriB ^if#ftf-
l^f:, ^iirir: oi^rft^ t|U|i|ftej*:, ^^^r^: , f t w ^ u iTarf^^ti 
f^ j^f '^s^tt 3|8r^m:, ^ulil^'.f ^>*5utsr^^ sf^ i ?^^ t^ it*«r: 
mm^ ^ m^^i ^rrfttWi n^fiifc^: i WT«I«#I^ «ifFrr«!wf^ 
«rT=^ Tsp^  s«prfTini! t w^r tF^Tt ^T^it wrtP^ twn ^pifiTi^ «gpiT*i^  
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